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はじめに
　 現 在、 晩 婚 化 ・ 未 婚 化 が 少 子 化 の 要 因 と し て 問 題 視 さ れ て い る。 日 本 で は、 子
供 を 持 つ カ ッ プ ル は 法 律 婚 で あ る 場 合 が 多 い。 つ ま り、 子 供 の 数 が 減 少 し た と い
う こ と は、 法 律 上、 結 婚 し て い る カ ッ プ ル が 減 少 し た と 考 え ら れ る。 で は、 な ぜ
法 律 婚 の カ ッ プ ル が 減 少 し、 未 婚 の 男 女 が 増 加 し た の だ ろ う か。 女 性 の 未 婚 化 の
要 因 と し て、 高 学 歴 化 と そ れ に 伴 う 就 業 意 欲 の 向 上 が 挙 げ ら れ て お り、 耳 に し た
こ と の あ る 人 も 多 い だ ろ う。 一 方 男 性 は、 ど の よ う な 理 由 で 未 婚 化 が 進 ん で い る
の だ ろ う か。 男 女 そ れ ぞ れ の 視 点 に 立 ち、未 婚 化 の 要 因 を 考 察 し て い く と と も に、
比 較 し 相 違 点 を 発 見 し て い く。 男 性 は 結 婚 を 諦 め て し ま う と い う 諦 婚 化 が 近 年 問
題 に な っ て お り、 そ こ に も 焦 点 を 当 て る こ と に し た い。 ま た、 時 代 ご と に 男 女 の
結 婚 観 が 変 化 し て い る こ と も、 未 婚 化 に 関 わ っ て い る の だ ろ う と 予 想 し、 第 ４ 章
で は、 一 般 的 デ ー タ と イ ン タ ビ ュ ー を 用 い、 結 婚 観 の 変 化 と 未 婚 化 ・ 諦 婚 化 に つ
い て 考 察 し て い く。
第１章 　結婚の経済学
　
第 １ 節 　 ベ ッ カ ー の 結 婚 の 経 済 学
　 ま ず、 経 済 学 は 結 婚 を ど の よ う に 捉 え て い る の か 見 て お こ う。 ア メ リ カ の 経 済
学 者 で あ る ベ ッ カ ー は 次 の ４ 点 を 経 済 学 の 視 点 か ら 結 婚 の メ リ ッ ト と し て 挙 げ て
い る。 １ 点 目 は 分 業 の メ リ ッ ト で あ る。 こ の 分 業 と は、 性 別 役 割 分 担 の よ う に、
夫 は 外 で 働 き、 妻 は 家 で 家 事 育 児 を す る こ と を 指 す。 ２ 点 目 は 子 供 を 持 つ こ と の
精 神 的 な 効 用 で あ る。 ３ 点 目 は 規 模 の メ リ ッ ト、 ４ 点 目 は 保 険 機 能 の メ リ ッ ト で
あ る。 パ ー ト ナ ー と 一 緒 に 住 む と 一 人 当 た り の 家 賃 や 食 費 の 負 担 が 軽 減 さ れ た
り、病 気 に な っ た と き に 看 病 し て く れ る 人 が い る と い う メ リ ッ ト を 指 す。 し か し、
こ れ ら の メ リ ッ ト は 近 年 低 下 し て い る。 ま ず、 分 業 の メ リ ッ ト は 男 女 の 賃 金 格 差
が 縮 小 さ れ つ つ あ る た め、 女 性 が 男 性 と ほ ぼ 同 等 の 経 済 力 を 持 つ こ と が で き る よ
う に な り、 経 済 的 自 立 を 果 た す よ う に な っ た 結 果、 縮 小 し て い る。 ま た、 規 模 の
メ リ ッ ト、 保 険 機 能 の メ リ ッ ト は 配 偶 者 で は な く 親 と 同 居 す る こ と で 代 替 さ れ て
し ま っ て い る。 特 に、 近 年、 親 と 同 居 す る 女 性 が 増 加 し て お り、 女 性 に と っ て 結
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婚 後 の 家 事 の 負 担 の 増 加、 自 由 時 間 の 減 少 は 結 婚 の デ メ リ ッ ト と な っ て い る。
　 次 に、 結 婚 に お け る 理 想 の 男 性 像 を 確 認 し て お こ う。 時 代 ご と に 女 性 が 結 婚 相
手 の 男 性 に 求 め る 条 件 が 変 化 し て い る。「三 高」「三 低」「三 平」 に つ い て 考 察 し
て い く。 ま ず 「三 高」 は 「高 収 入 ・ 高 学 歴 ・ 高 身 長」 を 指 し、 バ ブ ル 景 気 前 後 か
ら １ ９ ９ ０ 年 代 に 結 婚 の 条 件 と し て 挙 げ ら れ て い た。 夫 は 外 で 働 き、 妻 は 専 業 主
婦 と い う 理 想 像 が あ り、 現 代 で も 結 婚 後 専 業 主 婦 に な り た い と 思 っ て い る 女 性 は
少 な く な い。 次 に ２ ０ ０ ０ 年 代 に は 「低 姿 勢 ・ 低 リ ス ク ・ 低 依 存」 の 「三 低」 が
条 件 と さ れ て い た。 女 性 に 傲 慢 な 態 度 を と ら ず、 公 務 員 や 教 師 な ど 安 定 し た 職 に
就 き、 家 事 を 女 性 に 依 存 し な い 男 性 が 求 め ら れ た。 女 性 が 社 会 進 出 し て い く な か
で、同 等 な 立 場 で 生 活 す る こ と の で き る 相 手 を 求 め た の で あ る。「三 高」と「三 低」
は ど ち ら も 極 端 な 条 件 で あ り、 ２ ０ １ ２ 年 か ら 「平 均 的 な 収 入 ・ 平 凡 な 外 見 ・ 平
穏 な 性 格」 の 「三 平」 が 条 件 と な っ た。 何 に お い て も 普 通 が 良 し と さ れ た が、 基
準 は 各 々 異 な る た め、 理 想 が 高 い 人 は 高 い ま ま で あ る。 時 代 が 変 化 す る と、 新 た
な 条 件 が 生 ま れ て く る こ と が わ か っ た。 こ の ３ つ の 条 件 を ベ ッ カ ー の 提 唱 す る メ
リ ッ ト と 照 ら し 合 わ せ て み よ う。「三 高」 は 分 業 の メ リ ッ ト が 当 て は ま り、 保 険
機 能 の メ リ ッ ト は 当 て は ま ら な い。 一 方、「三 低」 と 「三 平」 は 保 険 機 能 の メ リ ッ
ト が 当 て は ま る が、 分 業 の メ リ ッ ト は 当 て は ま ら な い。 こ こ か ら、 現 代 の 日 本 社
会 に お い て は、 ベ ッ カ ー の 提 唱 す る 結 婚 の メ リ ッ ト は 当 て は ま ら な い こ と も あ る
と 結 論 す る こ と が で き る。
第２章 　日本の未婚化
　 本 論 で は、 結 婚 し た い が で き な い 男 女 を 未 婚、 一 生 結 婚 す る つ も り が な い 男 女
を 非 婚 と 定 義 す る。 未 婚 化 が 進 ん で い る 現 代、 非 婚 の 男 女 も 増 加 し て い る。 自 由
に 使 う こ と の で き る お 金 や 時 間 を 大 切 に し た い た め に、 結 婚 を 選 択 せ ず に 独 身 を
選 択 し て い る の で あ る。 し か し、 未 婚 化 が 進 ん で い る の は、 非 婚 男 女 が 増 加 し た
こ と だ け が 原 因 で は な い。 結 婚 し た い が で き な い 未 婚 男 女 が 増 加 し た か ら で も あ
る。 実 際、 恋 愛 結 婚 が 主 流 と な っ た 現 代 で も、 未 婚 男 女 は、 理 想 の 相 手 が 現 れ る
の を い つ ま で も 待 つ の で は な く、 あ る 程 度 の 年 齢 ま で に は 結 婚 し た い と 考 え て い
る こ と が 人 口 問 題 研 究 所 の 出 生 動 向 基 本 調 査 で わ か っ た。
　 女 性 の 未 婚 化 の 要 因 と し て 挙 げ ら れ る の は 「女 性 の 自 立 仮 説」 で あ る。 女 性 の
大 学 進 学 率 は 年 々 上 昇 し て お り、 高 学 歴 化 が 進 ん で い る。 そ の た め、 就 業 意 欲 が
向 上 し、 社 会 進 出 し て き た。 そ し て、 男 性 と 同 等 に 働 く よ う に な り、 経 済 的 自 立
を 果 た し た。 か つ て、 結 婚 し 誰 々 さ ん の 妻 と 呼 ば れ る こ と で 社 会 的 信 用 を 得 て い
た が、 女 性 自 身 が 働 く こ と に よ っ て 社 会 的 信 用 を 得 る こ と が で き る よ う に な っ
た。 結 婚 し 社 会 的 信 用 を 得 る と い う メ リ ッ ト は な く な っ て し ま っ て い る。 ま た、
周 囲 か ら の 結 婚 へ の 圧 力 が な く な っ た た め に、 結 婚 へ の 意 識 が 低 下 し て い る。 か
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つ て は、 見 合 い 結 婚 が 主 流 だ っ た が、 恋 愛 結 婚 が 主 流 に な り、 交 際 の 長 期 化 も 未
婚 化 の 要 因 と な っ て い る。 女 性 の 未 婚 化 が 進 ん で い る 原 因 と し て、 女 性 の 生 活 水
準 が 上 が り、 結 婚 相 手 の 男 性 に 求 め る 条 件 が 高 す ぎ る と い う こ と が 大 き く 影 響 し
て い る の で は な い か と 考 え る。
　 男 性 の 未 婚 化 の 要 因 は 仕 事 中 心 社 会 の た め 時 間 的 余 裕 と 精 神 的 余 裕 が な い こ と
で あ る。 つ ま り、 男 性 の 未 婚 化 の 要 因 は 男 性 を 取 り 巻 く 環 境 に あ る と 言 え る。 正
規 雇 用 の 男 性 は 仕 事 が 生 活 の 第 一 に な っ て い る 傾 向 に あ る。 現 代、 過 労 死 や 過 労
死 予 備 軍 の 労 働 問 題 が 注 目 さ れ て い る。 や り た く も な い サ ー ビ ス 残 業 に 追 わ れ、
出 会 い を 求 め に 行 く 時 間 が な い 状 況 に あ る。 し か し、 仕 事 を し な け れ ば、 生 活 す
る こ と が で き な い。 そ れ だ け で な く、 経 済 力 が な い と 女 性 か ら は 結 婚 相 手 の 対 象
か ら 外 さ れ て し ま う の で あ る。 生 活 の た め と は 言 っ て も、 仕 事 中 心 社 会 で は 公 私
の バ ラ ン ス が 取 れ ず 偏 っ て し ま う。 公 私 の バ ラ ン ス が 取 り や す い 社 会 に な れ ば、
男 性 の 未 婚 化 を 抑 制 す る こ と が で き る と 結 論 す る こ と が で き る の で は な い だ ろ う
か。
第３章 　日本の諦婚化
　 諦 婚 と は 結 婚 を 諦 め て い る こ と を 指 し、 非 正 規 雇 用 の 男 性 が 当 て は ま る。 非 正
規 雇 用 の た め、 雇 用 と 収 入 が 不 安 定 で 女 性 か ら 結 婚 相 手 の 対 象 か ら 外 さ れ て し ま
う と 同 時 に、 男 性 自 身 が 結 婚 の 意 志 を 挫 か れ て し ま っ て い る の で あ る。 雇 用 と 収
入 が 不 安 定 な た め、 家 族 を 養 っ て い く こ と が で き な い。 自 信 を 喪 失 し、 結 婚 の 意
思 を 挫 か れ て い る だ け で は な く、 男 性 と し て の プ ラ イ ド も 奪 わ れ て し ま っ て い る
よ う に 感 じ る。 山 田 ( ２ ０ １ １) は 「日 本 社 会 は 男 性 が 家 庭 を 養 っ て い く べ き で
あ る と い う 考 え が 強 い」 と 指 摘 し て い る。 厚 生 労 働 省 の 調 査 で も、 非 正 規 雇 用 者
の 有 配 偶 率 は 正 規 雇 用 者 の 約 二 分 の 一 と な っ て お り、 非 正 規 雇 用 男 性 が 結 婚 し に
く い こ と が わ か っ て い る。
　 で は、 女 性 は 結 婚 を 諦 め て い る の だ ろ う か。 例 と し て、「負 け 犬」 と 呼 ば れ る
女 性 グ ル ー プ を 挙 げ る。 負 け 犬 と は、 未 婚 ・ 子 な し ・ ３ ０ 歳 以 上 の 女 性 と 酒 井
( ２ ０ ０ ３) は 定 義 し て い る。 自 分 た ち は 「負 け 犬」 だ と 主 張 し て し ま う こ と で、
開 き 直 り、 結 婚 し て い な い 自 分 自 身 を 肯 定 し て い る よ う に 見 え る。 し か し、 結 婚
を 諦 め た よ う に 見 え て も、 結 婚 し て い な い 自 分 た ち を 負 け、 結 婚 し て い る 女 性 を
勝 ち と 定 義 し て い る こ と か ら、 結 婚 へ の 羨 望 が 見 え て い る。 非 婚 主 義 な の か、 結
婚 で き る か も し れ な い と 希 望 を 持 っ て い る か は 不 明 な の で あ る。「女 の 幸 せ は 結
婚」 と い う 考 え 方 が 強 い 日 本 に お い て、 女 性 の 結 婚 へ の 憧 れ は 強 い。 表 向 き に は
結 婚 を 諦 め た と 話 し て い て も、 心 の 中 で は 諦 め て い な い。 つ ま り、 多 く の 女 性 は
結 婚 し た い と 考 え て お り、 結 婚 を 諦 め て い る 女 性 は 少 な い 現 状 を ｢負 け 犬｣ 論 争
は 明 ら か に し た と 言 え る。
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　 第 ２ 章 で は 未 婚 化、 第 ３ 章 で は 諦 婚 化 に つ い て 考 察 し て き た。 未 婚 化 ・ 諦 婚 化
と 言 っ て も 男 女 で 要 因 は 異 な り、 言 葉 の 意 味 も 変 わ っ て く る。 女 性 の 未 婚 化 は 結
婚 へ の 意 識 の 低 下 に よ る 意 識 的 要 因 が 強 か っ た の に 対 し、 男 性 の 未 婚 化 は 雇 用 に
関 わ る 環 境 的 要 因 の 影 響 が 大 き か っ た。 し た が っ て、 女 性 は 意 識 を 変 え る だ け で
結 婚 で き る 可 能 性 が か な り 高 く な る の で は な い か と 予 想 す る。 最 も 重 要 な こ と は
結 婚 後 の 生 活 資 金 を 男 性 に 頼 ら な い と い う こ と で あ る。 家 庭 は 二 人 で 築 く も の で
あ り、夫 婦 が 協 力 し て 生 活 資 金 を 作 る と い う 考 え を 持 つ こ と が 重 要 で あ る。 ま た、
男 性 の 未 婚 化 と 諦 婚 化 は 雇 用 問 題 が 大 き く 関 係 し て い る。 仕 事 中 心 社 会 か ら の 脱
却 と 非 正 規 雇 用 の 問 題 解 決 が 男 性 の 未 婚 化 ・ 諦 婚 化 を 抑 制 す る た め の 一 つ の 方 法
と な る だ ろ う。 女 性 は 諦 婚 化 が 進 ん で い る と は 言 え ず、 諦 婚 化 は 主 に 非 正 規 雇 用
の 男 性 特 有 の 問 題 で あ る。 女 性 の 未 婚 は 未 婚 と 非 婚 で 分 け ら れ、 男 性 の 未 婚 は 未
婚 と 非 婚 と 諦 婚 で 分 け る こ と が で き る と 結 論 す る。
第４章 　結婚観の変化と未婚化・諦婚化
　 未 婚 化 ・ 諦 婚 化 の 要 因 と し て 社 会 的 要 因 も あ る が、 当 事 者 の 結 婚 の 条 件 に も 問
題 が あ る。実 際 に 男 女 は ど の よ う な 人 を 結 婚 相 手 に 求 め て い る の だ ろ う か。ま た、
結 婚 の メ リ ッ ト、 独 身 の メ リ ッ ト を ど の よ う に 感 じ て い る の だ ろ う か。 株 式 会 社
結 婚 情 報 セ ン タ ー Ｎ Ｏ Ｚ Ｚ Ｅ に よ る 調 査、 人 口 問 題 研 究 所 の 出 生 動 向 基 本 調 査 を
基 に 分 析 し て い く。 ま た、 一 般 的 デ ー タ と 比 較 す る た め に、 イ ン タ ビ ュ ー 調 査 も
行 っ た。
　 本 論 の 分 析 項 目 は 相 手 に 求 め る 年 収、 結 婚 の メ リ ッ ト、 独 身 の メ リ ッ ト の ３ 点
と し、 一 般 的 デ ー タ の 分 析 を 行 っ た。 ま ず、 相 手 に 求 め る 年 収 は、 女 性 は 男 性 に
約 ７ ０ ０ 万 円 を 理 想 と し て 求 め て い る。 妥 協 す る と し て も、 約 ４ ５ ０ 万 円 の 年 収
を 求 め て い る こ と が わ か っ た。 男 性 は 女 性 に 対 し て 多 額 の 年 収 を 求 め て い な い。
こ こ か ら 結 婚 後 の 生 活 資 金 は 男 性 が 負 担 す べ き と い う 考 え 方 が 表 れ て い る。 経 済
百 葉 箱 ( ２ ０ １ １) に 「『独 身 者 に 結 婚 生 活 に お け る 必 要 な 夫 婦 の 年 収』 と 『未 婚
女 性 が 結 婚 相 手 に 望 む 年 収』 が ４ ０ ０ ～ ５ ０ ０ 万 円 で ほ ぼ 同 じ」 と あ る。 こ の よ
う に、 女 性 は 男 性 に 結 婚 後 の 生 活 資 金 を す べ て 負 担 し て も ら い た い と 考 え て い る
の で あ る。 ま た、 男 性 も、 結 婚 後 は 自 分 が 家 族 を 養 っ て い き た い と い う プ ラ イ ド
を 持 っ て い る。 夫 よ り も 稼 ぐ 妻 に 劣 等 感 を 感 じ て し ま う 男 性 も 少 な く は な い だ ろ
う。 結 論 と し て、 男 女 共 に 結 婚 後 の 生 活 資 金 は 男 性 が 養 っ て い く べ き と い う 考 え
方 が 強 い。
　 次 に 結 婚 の メ リ ッ ト に つ い て 分 析 し て み る。
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表 １ 　 結 婚 の メ リ ッ ト
< 男 性 > 1987 年 1992 年 1997 年 2002 年 2005 年 2010 年
精 神 的 安 ら ぎ を 得 ら れ る 1 位 1 位 1 位 1 位 1 位 2 位
社 会 的 信 用 を 得 ら れ る 2 位 4 位 4 位 5 位 5 位 5 位
子 供 や 家 族 を 持 て る 3 位 2 位 2 位 2 位 2 位 1 位
親 の 期 待 に 応 え ら れ る 4 位 5 位 5 位 4 位 4 位 3 位
愛 す る 人 と 暮 ら せ る 5 位 3 位 3 位 3 位 3 位 4 位
< 女 性 > 1987 年 1992 年 1997 年 2002 年 2005 年 2010 年
子 供 や 家 族 を 持 て る 1 位 1 位 2 位 1 位 1 位 1 位
精 神 的 安 ら ぎ を 得 ら れ る 2 位 2 位 1 位 2 位 2 位 2 位
愛 す る 人 と 暮 ら せ る 3 位 3 位 3 位 3 位 3 位 4 位
親 の 期 待 に 応 え ら れ る 4 位 4 位 4 位 4 位 4 位 3 位
社 会 的 信 用 を 得 ら れ る 5 位 5 位     
経 済 的 余 裕 を 得 ら れ る 5 位 5 位  5 位 5 位
出 典 ： 国 立 社 会 保 障 　 人 口 問 題 研 究 所 　 第 １ ４ 回 出 生 動 向 基 本 調 査 　( 対 象 １ ８ ～ ３ ４ 歳 )
　
表 １ か ら わ か る よ う に、 ど の 時 代 に お い て も 「子 供 や 家 族 を 持 つ こ と が で き る」
な ど、 精 神 的 効 用 が 上 位 に 挙 げ ら れ て い る。 女 性 に 関 し て 言 え ば、 ２ ０ ０ ０ 年 前
後 か ら は 「経 済 的 余 裕 を 得 ら れ る」 が 「社 会 的 信 用 を 得 ら れ る」 を 上 回 っ た。 結
婚 の メ リ ッ ト は 時 代 ご と に 変 化 し て い る が、 男 性 に 結 婚 後 の 生 活 資 金 を 依 存 し て
い る 点 は 変 わ ら な い。
　 最 後 に 独 身 の メ リ ッ ト を 分 析 し て み る。 男 女 共 に 「生 き 方 が 自 由」 で 「金 銭 的
に 裕 福」 を 挙 げ て お り、 男 性 は 「家 族 扶 養 が な く 気 楽」 と 回 答 し て い る。 こ こ か
ら も 結 婚 後 の 生 活 資 金 を 男 性 が 負 担 し て い く べ き と い う 考 え 方 が 表 れ て い る。 結
婚 後、 自 分 の 自 由 に な る 時 間 や お 金 を 確 保 す る こ と は 難 し い。 自 由 で い る こ と よ
り も 精 神 的 効 用 を 感 じ る の な ら ば、 結 婚 を 選 択 す る の か も し れ な い。
　 次 に、 イ ン タ ビ ュ ー を 通 し て、 結 婚 や 独 身 に つ い て 生 の 声 を 聞 い て み た。 今 回
の イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 は 親 子 世 代 で あ る ５ ０ 歳 既 婚 女 性、 ５ ０ 歳 未 婚 女 性、 ２ ２
歳 未 婚 女 性 ２ 人 の 計 ４ 名 で あ る。
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表 ２ 　 イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 の 夫 の 年 収 に 対 す る 考 え 方
家 庭 に 必 要 な 年 収 理 想 の 年 収 最 低 の 年 収
50 歳 既 婚 600 万 円 ( 夫 400 万、 妻 200 万 ) 700 万 円 400 万 円
50 歳 未 婚 1000 万 円 ( 夫 1000 万、 妻 0 万 ) 1000 万 円 600 万 円
高 卒 22 歳 600 万 円 ( 夫 500 万、 妻 100 万 ) 800 万 円 500 万 円
大 学 生 22 歳 600 万 円 ( 夫 400 万、 妻 200 万 ) 1000 万 円 400 万 円
　
全 員 結 婚 し て も 働 く こ と を 想 定 し て い る が、 家 庭 に 必 要 な 年 収 の 内 訳 は 夫 の 年 収
の 割 合 が 大 き い。 女 性 も 働 く と 言 っ て い る が、自 分 自 身 は こ こ ま で し か 働 か な い、
こ こ か ら は 夫 に 稼 い で も ら い た い と い う 考 え 方 が 強 い。 次 に、 結 婚 の メ リ ッ ト ・
デ メ リ ッ ト、 独 身 の メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ ト に つ い て 考 察 し て い く。
表 ３ 　 イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 が 考 え る 結 婚 ・ 独 身 の メ リ ッ ト
結 婚 1 2 3 独 身 1 2
50 歳 既 婚 愛 す る 人 と 一
緒
家 族 が い る お 金 と 時 間 が
自 由
50 歳 未 婚 経 済 的 余 裕 お 金 と 時 間 が
自 由
高 卒 22 歳 経 済 的 余 裕 愛 す る 人 と
一 緒
子 供 が 持 て る お 金 と 時 間 が
自 由
大 学 生
22 歳
経 済 的 余 裕 淋 し さ を
感 じ な い
老 後 が 安 心 お 金 と 時 間 が
自 由
束 縛 が な い
表 ４ 　 イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 が 考 え る 結 婚 ・ 独 身 の デ メ リ ッ ト
結 婚 1 2 独 身 1 2
50 歳 既 婚 人 に 合 わ せ な け れ ば
な ら な い
老 後 の
淋 し さ
50 歳 未 婚 精 神 的 束 縛 親 戚 付 き 合 い 経 済 的
自 立
孤 独
高 卒 22 歳 自 由 で は な い 人 に 合 わ せ な け れ ば
な ら な い
老 後 の
淋 し さ
子 供 を
持 て な い
大 学 生
22 歳
束 縛 家 事 の 負 担 経 済 的
自 立
老 後 の
淋 し さ
　 一 般 的 デ ー タ と イ ン タ ビ ュ ー を 比 較 し て、 独 身 の メ リ ッ ト に 関 し て は 自 分 の 自
由 で 行 動 で き る と い う 点 は 共 通 し て い た。し か し、一 般 的 デ ー タ で は 結 婚 の メ リ ッ
ト に 精 神 的 効 用 が 上 位 で あ っ た が、 イ ン タ ビ ュ ー で は 経 済 的 余 裕 が 最 初 に 挙 が っ
て い た。 一 般 的 デ ー タ は、 複 数 回 答 方 式 で あ り、 回 答 結 果 し か 見 る こ と が で き な
い た め、 ど こ に 力 点 を 置 い て い る の か と い う 回 答 者 の 本 音 が 見 え な い。 ま た、 イ
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ン タ ビ ュ ー 回 答 者 の ４ 人 は 独 身 の デ メ リ ッ ト と し て 孤 独 を 挙 げ て い る。 結 婚 し 家
庭 を 持 て ば、 孤 独 に 陥 ら な い が、 自 由 な 時 間 や お 金 が 減 少 す る。 結 婚 の メ リ ッ ト
は 独 身 の デ メ リ ッ ト で あ り、 結 婚 メ リ ッ ト と デ メ リ ッ ト、 独 身 の メ リ ッ ト と デ メ
リ ッ ト は 裏 表 の 関 係 に あ る と い う こ と が で き る。
　
おわりに
　 結 婚 と い う の は、「精 神 的 安 ら ぎ を 得 ら れ る」 や 「孤 独 を 回 避 す る」 な ど、 精
神 的 効 用 が 影 響 す る た め、 経 済 学 的 に 解 釈 す る こ と は 難 し い。 精 神 的 効 用 と 経 済
的 効 用 の 双 方 が 結 婚 に 影 響 し て い る の で あ る。 日 本 社 会 の 状 況 が 変 化 す れ ば、 結
婚 へ の 意 識 も 変 化 す る だ ろ う。 結 婚 観 が 変 化 す れ ば、 未 婚 化 ・ 諦 婚 化 を 抑 制 す る
こ と が で き る か も し れ な い。 も っ と も、 逆 に、 促 進 さ せ て し ま う 恐 れ も あ る。 し
か し、 本 論 の 検 討 結 果 か ら、 結 婚 後 の 生 活 資 金 を 男 性 が 負 担 す べ き と い う 考 え 方
が 変 わ り、 夫 婦 で 協 力 す る こ と が 一 般 的 に な る こ と、 男 性 の 結 婚 を 困 難 に し て い
る 雇 用 問 題 が 改 善 さ れ る こ と が 未 婚 化 ・ 諦 婚 化 を 食 い 止 め る 一 歩 に な る と 結 論 す
る。
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